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कक्षा में बषातचीत होन ेतो दीजिए!
सुनीता
प्राथमिक स्तर पर भराषरा मिखराने के मिए यह अम्त आवशयक है मक बच्चों के िराथ 
जयरादरा िे जयरादरा बरा्त्ची्त हो। बच्चों के िराथ 
मि्तनी अमिक और मवमवि िुददों पर बरा्त्ची्त 
होगी, उि मवषयवस्तु पर उनकी अविरारणराएँ 
उ्तनी ही सपष्ट और पुख़्तरा होंगी। बच्चों के िराथ 
बरा्त्ची्त िे ही उनके िनदभभों और अनुभवों को 
कक्रा ्तक िरायरा िरा िक्तरा है, िो बच्चे की 
ििझ को िरानने के मिए मिक्क को आिरार 
दे्ते हैं। िब बच्चों की भराषरा को कक्रा िें सथरान 
और िमिरान मिि्तरा है ्तो उनकरा आतिमवशवराि 
भी बढ़्तरा है। ऐिरा ्तब अनुभव हुआ िब कक्रा 
1 िें बच्चों के िराथ 'िछिी िि की ररानी है' 
कमव्तरा पर कराि कर रही थी। उि कक्रा की 
िबिे छो्टी िड़की ने कहरा मक उिकी थरािी 
िे िछिी को मबलिी खरा गयी थी। इि बरा्त 
पर िभी बच्चे हँिने िगे। परन्तु िब बच्चों िे 
इिपर मवस्तरार िे बरा्त हुई, और उि िड़की 
को मवशवराि मदिरायरा मक वह िो कह रही है वह 
मबलकुि ठीक है, ्तो उिने उि घ्टनरा के बरारे 
िें मवस्तरार िे ब्तरायरा मक उि मदन उिके िराथ 
कयरा हुआ थरा। यह अनुभव इि बरा्त की ओर भी 
इिराररा कर्ते हैं मक मवद्रािय और कक्रा िें बच्चों 
को खुिी बरा्त्ची्त के मिए अमिक िे अमिक 
अविर देने पर बच्चों की बरा्त्ची्त को मवस्तरार 
मिि्तरा है और उनिें खुिरापन भी आ्तरा है। 
बच्चों को िब भी बरा्त्ची्त के िौक़े मिि्ते 
हैं ्तो वे अपने ्तक्क  प्स्तु्त कर्ते हैं, सवयं अपनी 
बरा्त्ची्त करा मवशिेषण कर्ते हैं और उिके पक् 
और मवपक् िें अपने मव्चरार रख्ते हैं। इििे 
उनिें ्तक्क  करने, मवशिेषण करने की क्ि्तराएँ भी 
मवकमि्त हो्ती हैं और िो्चने–ििझने करा नयरा 
आयराि मिि्तरा है। इिमिए ज़रूरी है मक बच्चों 
की बरा्त्ची्त को अमनवराय्क और िहत्वपूण्क मिक्ण 
िरािग्ी के ्तौर पर कक्रा िें इस्तेिराि मकयरा 
िरानरा ्चरामहए। इिकी िुरुआ्त इि बरा्त िे भी 
हो िक्ती है मक वे मपछिे मदन सकूि कयों नहीं 
आए थे, सकूि आ्ते ििय ररास्ेत िें कयरा-कयरा 
देखरा, आमद। यह गम्तमवमि कक्रा िें बच्चों के 
िराथ बरा्त्ची्त के मिए उपयुक्त वरा्तरावरण ्तैयरार 
कर्ती है और कक्रा की बरा्त्ची्त िें िभी बच्चों 
की भरागीदरारी भी िुमनमश्च्त कर्ती है। इिके 
िराथ–िराथ यह बच्चों के वयमक्तग्त अनुभव और 
सकूि की पढ़राई के बी्च िमबनि को भी िोड़्ती 
है, मििकी पैरवी एनिीएफ, 2005 भी कर्तरा है 
कक्षा अनुभव
आि्तौर पर कक्राओं िें बच्चों को बरा्त्ची्त करने की अनुिम्त नहीं हो्ती। बरा्त्ची्त को िोर 
ििझरा िरा्तरा है यरा मिक्क की बरा्त की अवहेिनरा और दोनों ही आि्तौर पर अनुिरािनहीन्तरा 
िराने िरा्ेत हैं। अ्तः बच्चों की इि सवराभरामवक प्वृम्त को पोमष्त न कर्ते हुए, उनहें बरार–बरार ्चुप 
रहने को कहरा िरा्तरा है। अनुभव आिरामर्त यह िेख, भराषरा िीखने िें बरा्त्ची्त की अहमिय्त को 
दिशा्तरा है। बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त करनरा कयों िरूरी है, कक्रा िें बच्चों के िराथ मकन मकन 
िौकों पर, मकि मकि िराधयि िे बरा्त्ची्त की िुरुआ्त की िरा िक्ती है, और मकि ्तरह की 
बरा्त्ची्त की िरा िक्ती है और बच्चे इि दौररान कयरा–कयरा िीख िक्ते हैं इन िभी के बरारे 
िें िेख मवस्तरार िे ्च्चशा कर्तरा है। िं.
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: कक्राई ज्रान को बराहरी ज्रान िे िोड़नरा। 
मपछिे ्तीन वषभों िें कुछ एक प्राथमिक 
मवद्राियों िें कराि करने के दौररान महनदी भराषरा 
की कक्राओं िें बच्चों और मिक्कों के िराथ 
िुड़नरा हुआ। इि दौररान ख़रािकर यह देखने को 
मििरा मक बच्चों की बरा्त्ची्त और िरामिमिय्त 
को कक्रा िें बहु्त कि ्तवजिो दी िरा्ती है। 
िरायद इिके पीछे यह िरानय्तरा होगी मक इ्तने 
छो्टे बच्चों के िराथ कयरा बरा्त्ची्त करेंगे कयोंमक 
वे ्तो मदन भर बरा्त ही कर्ते हैं, अगर कक्रा 
िें भी बरा्त ही करेंगे ्तो पढ़ेंगे कब? मकन्तु िब 
बच्चों के िराथ घुिनरा–मििनरा हुआ, ्तब िैंने 
परायरा मक दरअिि बच्चे अमिकांि ििय अक्र, 
िरात्राओं, िबदों और पराठ 
िें मदए प्शन–उत्तरों िें ही 
वयस्त रह्ते हैं। इि प्मरियरा 
िें उनिे िो पूछरा िरा्तरा है, वे 
उिी करा िवराब दे्ते हैं। 
बच्चों िे बरा्त्ची्त के 
िहत्व और उपयोमग्तरा को 
और गहरराई िे िरानने–
ििझने के मिए अगर मपछिे 
कुछ वषभों के िेवरार्त मिक्क 
प्मिक्ण के िॉडयूिों पर 
नज़र डरािी िराए, ्तो यह 
देखने को मििेगरा मक उनिें 
भी बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त 
करा िहत्व, उपयोमग्तरा और 
कक्रा िें बर्तने के ्तरीक़ों को 
िेकर ख़ूब ्च्चशा हुई है। पर आि भी यदरा कदरा 
ही देखने को मिि्तरा है मक बरा्त्ची्त को कक्रा 
िें एक िहत्वपूण्क और उपयोगी मिक्णिरासत् के 
रूप िें इस्तेिराि मकयरा िरा रहरा हो।
‘बच्चे की भराषरा और अधयरापक’ मक्तराब 
िें प्ो. कृषण कुिरार मिख्ते हैं, “िो अधयरापक 
बच्चों को बरा्त्ची्त करने िे रोक्ते हैं, उनहें 
मिक्ण िरािग्ी की किी की मिकराय्त करने करा 
कोई हक़ नहीं है। वे पहिे ही ऐिे बेिक़ीि्ती 
िरािन को बेकरार िराने दे रहे हैं, मििके मिए 
कोई पैिरा ख़्च्क नहीं करनरा पड़्तरा। इिमिए ऐिरा 
सकूि िहाँ छो्टे बच्चे बरा्त करने को सव्तनत् 
नहीं, बड़रा मिज़ूिख़्च्क सकूि कहिराएगरा।” प्ो. 
कृषण कुिरार की यह बरा्त बच्चों की बरा्त्ची्त 
को एक िहत्वपूण्क मिक्ण िरािग्ी के रूप िें 
इस्तेिराि करने की ििराह दे्ती है, िो मबनरा 
मकिी अम्तमरक्त वयय के एक उपयोगी ‘मिक्ण 
िहरायक िरािग्ी’ है। 
बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त रो्चक और िहत्वपूण्क 
प्शनों के हि ्तिरािने िें भी हिरारी िहराय्तरा 
कर्ती है। इि बरा्त की पुमष्ट गैरथ बी. िैथयूज़ 
के उि मव्चरार िे हो्ती है मििे उनहोंने अपनी 
मक्तराब बच्चों िे बरा्त्ची्त िें मिखरा है। िैथयूज़ 
के अनुिरार बच्चों के िराथ 
िराथ्कक बरा्त्ची्त की िराए ्तो 
वे सवयं ्चीज़ों की पड़्तराि 
करेंगे और िही व ग़ि्त के 
मनषकष्क पर पहुँ्चेंगे। वे यह 
भी मिख्ते हैं मक वयसक 
कभी बच्चों िे उन मवषयों 
पर बरा्त्ची्त नहीं कर्ते हैं 
िो उनहें सवयं कमठन और 
ििसयराग्स्त िग्ते हैं। बच्चों 
को ज्रान की ्तिराि है और 
इिके मिए वे ििझदरारी भरे 
और प्ेरक प्शन पूछ्ते हैं। 
िब ्तक उनकी ज्रान की 
भूख िरान्त नहीं हो िरा्ती 
्तब ्तक वे इन प्शनों को 
िगरा्तरार पूछ्ते हैं; परन्तु िब 
उनहें िग्तरा है मक उनके ्चरारों ओर के वयसकों 
को उनकी बरा्त िुनने की यरा उनके मव्चरार 
िरानने की कोई इचछरा नहीं है, ्तो वे प्शन पूछनरा 
बनद कर दे्ते हैं। 
िेरी ििझ िें बच्चों को प्शन पूछने िे 
रोकनरा यरा उनकी बरा्त की अवहेिनरा करनरा 
बहु्त बड़ी क्म्त है, िो बच्चों को मिज्रािु होने 
िे रोक्ती है और उनके िीखने की प्मरियरा 
िें नीरि्तरा पैदरा कर्ती है। इििे बच्चों और 
अधयरापक के बी्च एक गहरी खराई पैदरा हो िरा्ती 
बच्े अपने अलग-अलग 
उद्ेश्यों के जलए अलग-अलग 
प्रकषार की बषातचीत करते हैं, और 
्यह ज़रूरी नहीं जक सभी उद्ेश्य 
जिक्क के जलए आवश्यक ही 
हों। परनतु बच्ों की इस बषातचीत 
को जवसतषार देने और वषातषावरण 
बनषाने के जलए ्यह आवश्यक 
है जक कक्षा में हर बच्े को ्यह 
जवशवषास जदलषा्यषा िषाए जक िब 
वह बोलेगषा तो उसे सुनषा िषाएगषा। 
बच्े ्यह भी महसूस करें जक 
उनकषा बोलनषा अध्यषापक को 
अच्षा लगतषा है।
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है। बच्चों को बोिने की िनरा ही करने िे और 
बरा्त्ची्त के िौक़े न देने िे वे िीखनरा कि कर 
दे्ते हैं। इि बरा्त की पैरवी मगिुभराई बिेकरा और 
िॉन हॉल्ट ने भी की है। 
बच्चों के िराथ कराि करने के दौररान िुझे 
यह अनुभव हुआ मक बच्चे अपने अिग–अिग 
उददेशयों के मिए अिग–अिग प्करार की बरा्त्ची्त 
कर्ेत हैं, और यह ज़रूरी नहीं मक िभी उददेशय 
मिक्क के मिए आवशयक ही हों। परन्ुत बच्चों की 
इि बरा्त्ची्त को मवस्तरार दने ेऔर वरा्तरावरण बनराने 
के मिए यह आवशयक ह ैमक कक्रा िें हर बच्ेच को 
यह मवशवराि मदिरायरा िराए मक िब वह बोिेगरा 
्तो उिे िुनरा िरायेगरा। बच्चे यह भी िहिूि करें 
मक उनकरा बोिनरा अधयरापक को अचछरा िग्तरा 
है। इििे बच्चे अपनी बरा्त को खुिकर रख 
िकें गे। इिके अिरावरा, यह बरा्त्ची्त बच्चों को 
कक्रा िे िोड़ने एवं पराठ के िनदभ्क पर िराने और 
उनके पूव्क ज्रान को कक्रा िें िरामिि करने िें 
एक िहत्वपूण्क योगदरान दे िक्ती है। 
पहिी बरार िब कक्रा 1 व 2 िें बच्चों के 
िराथ बरा्त्ची्त पर कराि िुरू करने की योिनरा 
बनराई ्तो इिकी िुरूआ्त बच्चों को िरानने–
ििझने िे हुई। कक्रा िें िराने के बराद बच्चों िे 
कहरा, “आि हि अपने बरारे िें बरा्त्ची्त करेंगे 
मक कौन कहाँ िे आ्तरा है? आपके घर िें कौन–
कौन रह्ते हैं? आपके िरा्तरा–मप्तरा कयरा कराि 
कर्ते हैं? आपको कयरा अचछरा िग्तरा है? आप 
िोग कौन–कौन िे खेि खेि्ते हो?” इतयरामद। 
इन बरा्तों को िुनकर बच्चों ने ऐिे देखरा मक 
िैिे िैंने कोई अनोखी बरा्त कह दी हो। कक्रा 
िें बरा्त्ची्त को एक िहत्वपूण्क मिक्ण पद्धम्त के 
रूप िें इस्तेिराि मकए िराने िे िमबमनि्त इि 
गम्तमवमि की िुरुआ्त िें ्तो बच्ेच बरा्त्ची्त िें 
बहु्त जयरादरा िरामिि नहीं हुए, और बरा्त्ची्त एक 
स्तर ्तक िराने के बराद बनद हो िरा्ती थी। 
बरा्त्ची्त बनद होने के करारणों पर िगरा्तरार 
कराि करनरा पड़रा। िब बच्चों के िवराबों को ही 
प्शन बनरानरा िुरू मकयरा, ्तो िीरे–िीरे बच्चों ने 
भी बरा्त्ची्त को कक्रा मिक्ण करा महसिरा िरान 
मियरा। इि कराि के द्राररा बच्चों को गहरराई िे 
िराननरा–ििझनरा हो परायरा। इििे यह भी प्तरा 
्चिरा मक कुछ बच्चे ्तो ऐिे हैं मिनके िरा्तरा–
मप्तरा उनहें िो्तरा हुआ छोड़कर कराि पर ्चिे 
िरा्ते हैं—ऐिे िें अगर उनकी नींद ििय िे खुि 
गई ्तो, और सकूि आने करा िन हो गयरा ्तो, 
वे आ गए और नहीं हुआ ्तो नहीं आए। मिन 
बच्चों के िराथ यह ििसयरा थी, उनकी कक्रा िें 
उपमसथम्त भी अचछी नहीं थी। कक्रा 2 िें पढ़ने 
वरािी िड़मकयों ने ब्तरायरा मक उनहें िुबह खरानरा 
बनराकर सकूि आनरा हो्तरा है, कयोंमक िरा्तरा–मप्तरा 
दोनों कराि पर िरा्ते हैं और इि करारण सकूि 
आने िें देर हो िरा्ती है; देर िे आने पर डाँ्ट यरा 
िरार पड़ने के डर िे वे सकूि नहीं आ्ती हैं। कुछ 
बच्चों की िरा्तराएँ झराड़ू–पोछरा करा कराि करके 
घर िमभराि्ती हैं, वे कहाँ िे रोज़ कॉपी–पेमनिि 
िेकर आएँ। बच्चों के िनदभभों को िरानने–ििझने 
के बराद इि पर बच्चों और मिमक्करा िे बरा्त्ची्त 
हुई मक अगर उनहें सकूि आने िें थोड़ी देर हो 
िराए ्तो उनहें इिकी अनुिम्त दे दें। इििे बच्चों 
करा पो्ट्किोमियो बनराने िें करािी िदद मििी, 
िैिे—उनकी परामरवरामरक एवं आमथ्कक मसथम्त 
कैिी है, उनकी रुम्च मकि ्चीज़ िें है और 
उनके िराथ घर िें कैिरा ब्तशाव मकयरा िरा्तरा है। 
इििे कक्रा के बच्चों के प्म्त िंवेदनरा उतपन्न हुई 
और इिके बराद बच्चों के िराथ कराि करने करा 
नज़मरयरा ही बदि गयरा। 
कजवतषा के मषाध्यम से बषातचीत के अवसर
बच्चों के िराथ कमव्तराओं पर कराि करने के 
दौररान यह देखने को मििरा मक बच्चों के अनुभवों 
को िोड़रा िराए ्तो वे िमरिय प्म्तभरामग्तरा कर्ते 
हैं और कमव्तरा िे िुड़ परा्ते हैं। इिके मिए 
कुछ के कमव्तराओं के अनुभव इि प्करार रहे—
कमव्तरा 'बरामरि आई छि–छि–छि' पर कराि 
करने िे पहिे बच्चों के िराथ बरामरि, बरादि, 
छरा्तरा, िड़की आमद पर बरा्त्ची्त हुई मक यह 
हिने कहाँ–कहाँ देखे हैं। बच्चों ने ब्तरायरा मक 
उनहें बरामरि िें भीगने िें िज़रा आ्तरा है; बरामरि िें 
नराव ्चिरानरा अचछरा िग्तरा है; मविराि को बरामरि 
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िें िराइमकि ्चिरानरा अचछरा िग्तरा है; कुछ और 
बच्चों को भी बरामरि िें िराइमकि ्चिरानरा अचछरा 
िग्तरा है; अंिमि को बरामरि पिनद नहीं है, 
आमद। उनहोंने यह भी ब्तरायरा मक बरामरि के 
दौररान सकूि िें परानी भर िरा्तरा है ्तो अचछरा 
नहीं िग्तरा है कयोंमक की्चड़ हो िरा्तरा है ्तो 
खेिने को नहीं मिि परा्तरा है। 
कुछ बच्चों ने बरामरि िे िुड़े अपने अनुभव 
भी िराझरा मकए। रराहुि ने ब्तरायरा मक वह एक 
बरार िैदरान िें परानी िें मगर गयरा थरा और उिके 
कपड़े ख़रराब हो गए थे। मदवयरा ने ब्तरायरा मक 
उिे बरामरि िें नहरानरा अचछरा िग्तरा है। हेिपुषपरा 
ने ब्तरायरा मक उिके घर िें परानी आ िरा्तरा है ्तो 
उिे अचछरा नहीं िग्तरा है। ऐिे ही अनय िबदों 
बरादि, छरा्तरा, िड़की आमद पर भी बच्चों िे 
बरा्त हुई। बरा्त्ची्त के बराद कमव्तरा को हरावभराव 
िे गरानरा, कमव्तरा पर बच्चों िे बरा्त करनरा, म्चत् 
बनरानरा, म्चत्ों िें रंग भरनरा और धवमनयों पर 
कराि करनरा, आमद आगे के कराि हुए। 
ऐिे ही एक अनय कमव्तरा पर कराि करने के 
दौररान भी अनुभव हुआ। कमव्तरा थी 'एक छो्टी 
िी मकश्ती िेरे पराि'। इि पर कराि करने िे 
पहिे बच्चों को नराव करा म्चत् मदखरायरा। बच्चे 
‘नराव’ िबद िे ्तो पमरम्च्त थे, परन्तु कमव्तरा 
िें ‘मकश्ती’ िबद िे पमरम्च्त नहीं थे। कमव्तरा 
पर बच्चों के िराथ कराि करने के बराद िगभग 
िभी बच्चे ‘मकश्ती’ िे पमरम्च्त हो पराए। बच्चों 
ने यह भी ब्तरायरा मक ‘मकश्ती’ को नराव, बो्ट 
और नौकरा भी कह्ते हैं। िराथ ही उनहोंने नराव िे 
िुड़े अपने अनुभव भी िराझरा मकए। कुछ बच्चों 
ने ब्तरायरा मक िब वे नैनी्तराि घूिने गए थे, ्तब 
वहाँ उनहोंने नराव देखी थी; कुछ बच्चों ने ब्तरायरा 
मक उनहोंने गूिरभोि डैि िें नराव देखी है। िोग 
नराव िें बैठकर िैर भी कर्ते हैं और िछिी भी 
पकड़्ते हैं। बच्चों के अनुभवों को शयरािपट्ट पर 
मिखने िे िरायदरा हुआ: बच्चे ििझ पराए मक िो 
बरा्त वे ब्तरा्ते हैं, वह भी उ्तनी ही िहत्वपूण्क है 
मि्तनी मक्तराब िें मिखी बरा्त िहत्वपूण्क हो्ती है।
कहषानी के मषाध्यम से बषातचीत के अवसर
कक्रा 1 िें बच्चों के िराथ इलिी और म्त्तिी 
की कहरानी पर कराि मकयरा। छो्टे बच्चों के 
महिराब िे यह बहु्त बड़ी अविरारणरा है मक इलिी 
िे म्त्तिी कैिे बनी, पर िब बच्चों के िराथ 
म्चत्–कहरानी के िराधयि िे इि पर बरा्त्ची्त 
करनरा िुरू मकयरा ्तो िगभग िभी बच्चे यह 
ििझ रहे थे मक इलिी िे म्त्तिी कैिे बन्ती 
है। बच्चों को इलिी करा म्चत् मदखरायरा, ्तो कुछ 
बच्चों ने ब्तरायरा, “िैडि, यह ्तो वही कीड़रा है 
िो घराि िें रह्तरा है और पत्तरा खरा्तरा है।” इिके 
बराद दूिरी कहरानी ‘घर’ पर कराि करने के 
दौररान बच्चों ने कहरा, “िैडि, इलिी करा घर भी 
घराि िें हो्तरा है और वह घराि खरा–खराकर हरी 
हो िरा्ती है।” मफर, कुछ मदनों के बराद मवद्रािय 
के प्ांगण िें खूब िरारी इमलियाँ आ गईं, ्तो बच्चे 
एक दूिरे को खीं्च–खीं्चकर कयरामरयों के पराि 
िे िरा रहे थे और कह रहे थे, “देखो... हिने 
इलिी की कहरानी िुनी थी वैिी ही इलिी है...” 
यहाँ ्तक मक हर बच्चरा िुझे आकर यह ब्तरा रहरा 
थरा, “िैडि, हिने ि्चिु्च की इलिी देखी है!” 
बच्चों की बरा्त्ची्त िे ििझ आयरा मक वे अगर 
मकिी बरा्त को ठीक ्तरह िे ििझ्ते हैं ्तो 
उिको अपने आगे की बरा्त्ची्त िें भी िरामिि 
कर्ते हैं, और ऐिे ही कहरामनयों के ्तरार आगे 
की कहरामनयों िे िुड़्ते हैं। 
जचत्ों के मषाध्यम से बषातचीत के अवसर
बरा्त्ची्त के मिए म्चत्, एक िहत्वपूण्क 
भूमिकरा मनभरा्ते हैं। इिके मिए कक्रा 1 की 
पराठयपुस्तक हँिी–ख़ुिी िे ‘घर’ म्चत्–पराठ 
्चुनरा गयरा और उि पर पराठ योिनरा ्तैयरार की 
गई। बच्चों िे पराठ िें मदए म्चत्ों पर बरा्त्ची्त 
हुई। बच्चों को पूछरा मक उनहें म्चत् िें कयरा–कयरा 
मदख रहरा है? बच्चों ने ब्तरायरा मक िरानवर, घर, 
आदिी, बच्चे, पेड़, म्चमड़यरा, घोििरा, म्चमड़यरा के 
बच्चे, पहराड़, फूि, नदी आमद मदखराई दे रहे हैं। 
इिके बराद बच्चों के िराथ ‘घर’ को िेकर बरा्त 
हुई मक ‘घर कयरा हो्तरा है?’ इि पर बच्चों ने 
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बहु्त जयरादरा िवराब ्तो नहीं मदए— वे केवि यही 
ब्तरा पराए मक िहाँ हि और िमिी परापरा रह्ते हैं, 
घर िें खेि्ते भी हैं, आमद। बच्चों के अनुभवों 
को िुनने के बराद उनिे पराठ िें बने म्चत्ों के 
बरारे िें बरा्त्ची्त हुई— इनिें मकि–मकिके घर 
के म्चत् बने हुए हैं? म्चमड़यरा करा घर कहाँ 
है— िभी ने कहरा, “पेड़ पर!” मफर, ्च्चशा हुई 
मक अगर कोई म्चमड़यरा िकरान िें यरा आिे यरा 
कहीं और रह्ती है ्तो उिको कयरा कहेंगे, और 
वह वहाँ कयों रह्ती है। कुछ बच्चों को ििझ िें 
आ गयरा मक िैिे हिराररा घर िकरान है वैिे ही 
म्चमड़यरा करा घर उिकरा घोििरा हो्तरा है, गराय 
करा घर गौिरािरा हो्तरा है और ऐिे ही िछिी करा 
घर परानी िें होगरा। म्चत्ों पर बरा्त करने के बराद 
बच्चों ने घर और पेड़ पर म्चमड़यरा के घोििे 
करा म्चत् बनरायरा। िभी बच्चों को यह भी ििझ 
िें आ गयरा थरा मक िो िहाँ रह्ते हैं, वह उनकरा 
घर हो्तरा है। िैिरा म्चत् िें भी मदखराई दे रहरा 
थरा। इि बरा्त्ची्त के बराद िुझे िहिूि हुआ मक 
बच्चों को यह अविरारणरा ििझ िें आ गई थी 
मक घर कयरा हो्तरा है।
्ुजटि्यों के अनुभवों के मषाध्यम से बषातचीत 
के अवसर 
बच्चों के िराथ उनके अवकराि के मदनों 
के बरारे िें भी बरा्त करनरा ज़रूरी है कयोंमक वे 
िब िमबी छुमट्टयाँ मब्तराकर सकूि आ्ते हैं, ्तो 
बहु्त उतिुक रह्ते हैं मक मिक्क उनिे पूछे 
मक उनहोंने अपनी छुमट्टयाँ कैिे मब्तराईं। यह 
एक अचछी गम्तमवमि रह्ती है, मिििें बच्चों िे 
उनकी छुमट्टयों पर बरा्त की िराए। गमि्कयों की 
छुमट्टयों के बराद िब सकूि खुिरा ्तो िभी को 
यह कराि मदयरा गयरा मक वे छुमट्टयों के अपने–
अपने ििय के बरारे िें मिखेंगे— गिमी की छुट्टी 
कैिे बी्ती? मकिने कयरा–कयरा मकयरा? कहाँ–कहाँ 
घूिने गए? इतयरामद। बच्चों ने अपने अनुभवों को 
मिखकर दि्क मकयरा। मिनहें मिखनरा नहीं आ्तरा 
थरा, उनहोंने म्चत् बनराकर और िौमखक ्तौर पर 
ब्तरायरा। 
रोमह्त मदलिी गयरा थरा ्तो उिने मदलिी िें 
किि िमनदर देखरा और बहु्त िगह घूिने गयरा 
और रेस्टोरेण्ट िें खरानरा भी खरायरा—यह िभी 
को ब्तरायरा और मफर उिको मिखरा। िनीषरा 
कोिकरा्तरा गई थी ्तो उिने कोिकरा्तरा के बरारे 
िें और अपनी िौिी की बे्टी की िरादी के बरारे 
िें ब्तरायरा। नीरि कक्रा 2 िें पढ़्ती है। वह िब 
भी कुछ मिख्ती है ्तो उििें घर करा कराि और 
घर िें अकिर िरार पड़ने करा मज़रि ज़रूर हो्तरा 
है। ररािकुिरार और कुछ बच्चों ने एक िड़क 
दुघ्क्टनरा के बरारे िें ब्तरायरा, मिििें एक बि और 
बोिेरो की ्टककर हो गई थी और बिवरािरा बि 
छोड़कर भराग गयरा। बोिेरोवरािरा िगभग एक 
घण्टे ्तक ्तड़प्तरा रहरा, पर उिे कोई असप्तराि 
नहीं िे गयरा और उिने वहीं पर दि ्तोड़ मदयरा। 
इिके बराद, बच्चों िे बरा्त की गई मक िड़क 
पर ि्तक्क  होकर ्चिनरा ्चरामहए। अगर मकिी 
भी ्तरह की िड़क दुघ्क्टनरा देखें, ्तो ्तुरन्त 
108 को िोन करनरा ्चरामहए। बच्चों िे इन िरारे 
मवषयों पर बरा्त्ची्त की िरानी ्चरामहए, मिििे वे 
ििराि के िंवेदनिीि, िरागरूक और मज़मिेदरार 
नरागमरक बन िकें । िमद्कयों की छुमट्टयों के 
बराद भी बच्चों ने अपने अनुभव ब्तराए। इि बरार 
छुमट्टयों को िेकर बच्चों करा कहनरा थरा मक 
इ्तने मदन की छुमट्टयाँ नहीं होनी ्चरामहए, वे 
घर पर बोर हो िरा्ते हैं और इ्तनी ठणड िें घर 
करा कराि भी करनरा पड़्तरा है। 
मषान्यतषाओं के मषाध्यम से बषातचीत के 
अवसर 
बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त िें उनहें यह मवशवराि 
मदिरानरा पड़्तरा है मक वे िो भी िरान्ते हैं, उििें 
िही और ग़ि्त दोनों ही बरा्तें हो िक्ती हैं। कई 
बरार बच्चे िुनी–िुनराई बरा्तों पर बहु्त अमिक 
मवशवराि कर बैठ्ते हैं— उनहें िग्तरा है मक वे 
िो कह रहे हैं वह मबलकुि िही है। मदिमबर 
2016 िें, मरिििि के आिपराि िभी कक्राओं के 
बच्चे िेरे पराि आए और एक कराग़ज़ मदखराकर 
कहने िगे, “िैडििी, इििें हस्तराक्र कर दो!” 
िब िैंने उनकी कॉपी देखी ्तो उििें बच्चों ने 
अपने िहपरामठयों, अपने आिपराि के िोगों और 
कुछ मिक्कों के हस्तराक्र करवराए थे। िब बच्चों 
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िे पूछरा मक ्तुमहें यह हस्तराक्र कयों ्चरामहए, 
्तो बच्चों ने ब्तरायरा मक वे इनहें मरिििि की 
ररा्त ्तमकये के नी्चे रखेंगे, मिििे िैण्टराकिॉज़ 
आएगरा और उनकी िो भी इचछरा होगी वह पूरी 
कर देगरा; इिमिए मि्तने जयरादरा हस्तराक्र होंगे 
उ्तनरा अचछरा है। 
यह बरा्त िुनने िें ्तो बहु्त िरािरानय िी िग्ती 
है मक बच्चे ्तो ऐिरा कर्ते ही हैं, परन्तु बच्चों िे 
इि ्तरह की िरानय्तराओं पर बरा्त करनरा ज़रूरी 
हो िरा्तरा है। उि ििय ्तो िैंने बच्चों को िनरा 
कर मदयरा और कहरा मक िब िैं कक्रा िें आऊँगी 
्तब हि इि पर बरा्त करेंगे और ्तब िैं हस्तराक्र 
भी कर दूँगी। यह कक्रा 3 के बच्चे थे। िब 
उनकी कक्रा िें िरानरा हुआ 
्तो िैंने िैण्टराकिॉज़ पर बरा्त 
िे कक्रा की िुरुआ्त की। 
बच्चों िे पूछरा, “िो आपने 
कहरा, कयरा वह ि्चिु्च हो्तरा 
है? कौन–कौन िरान्तरा है मक 
िैण्टराकिॉज़ हो्तरा है? अभी 
्तक मक्तने बच्चों के िराथ 
ऐिरा हुआ मक आप मरिििि 
की िुबह उठे और आपको 
मगफ़्ट मििे हों? यरा आपकी 
कोई इचछरा पूरी हुई हो?” 
इि पर बच्चों ने ब्तरायरा मक 
उनके दोस्त कह रहे थे मक 
उनहें मििरा है। िब यह बरा्त 
हुई मक उनिें िे मकिी को मििरा हो्तो ब्तराएँ, 
्तब जयरादरा्तर दूिरों करा मज़रि करने िगे मक 
यह कह रहरा थरा, वह कह रहरा थरा। िब िैंने 
उनिे पूछरा मक कयरा मगफ़्ट मिि्तरा है, ्तो बच्चों 
ने कहरा मक ्चॉकिे्ट, ्टॉिी, मखिौने आमद। 
मफर दूिररा िवराि मकयरा मक िैण्टराकिॉज़ कहाँ 
िे यह िबकुछ िेकर आ्तरा है, ्तो कुछ बच्चों 
करा कहनरा थरा मक िैकट्ी िे िेकर आ्तरा है और 
आििरान िे नी्चे फें क्तरा है, आमद। कभी–कभी 
्तो बच्ेच िनगढ़न्त बरा्तें भी ब्तराने िग्ते थे। 
मफर, आपि िें ही कुछ बच्चों करा कहनरा थरा मक 
ऐिरा कुछ नहीं हो्तरा है, िैण्टराकिॉज़ के वेि िें 
कोई इंिरान ही हो्तरा है। अगर वो आििरान िे 
मगफ़्ट फें केगरा ्तो मगफ़्ट ्टू्ट भी िक्तरा है। 
इिके बराद, हिने तयौहरारों पर बरा्त्ची्त 
कर्ते हुए यह ्च्चशा की मक िैिे हि दीपराविी 
यरा कोई और तयौहरार िनरा्ते हैं, वैिे ही इिराई 
ििुदराय के िोग मरिििि िनरा्ते हैं। वे मिनिे 
पयरार कर्ते हैं उनहें मगफ़्ट दे्ते हैं, ख़ुमियाँ िनरा्ते 
हैं, आमद। हिरारे िमिी–परापरा भी हििे पयरार कर्ते 
हैं और हिें कुछ मगफ़्ट कर्ते हैं, ्तो कयरा वे 
भी हिें ऐिरा कह्ते हैं मक पहिे 100 िोगों 
के हस्तराक्र करके िराओ, मफर आपको मगफ़्ट 
मििेगरा। मफर बच्चों िे बरा्त हुई मक हिने िो भी 
िुनरा है उिकरा ि्तिब यह क़्तई नहीं है वह 
िब िही हो। िो भी आपिे इि बरारे िें बरा्त 
कर्तरा है उििे पूछो, बरा्त 
करो और मफर वही करो िो 
आपको िही िग्तरा है। इि 
बरा्त पर िभी बच्चे िहि्त 
थे।
बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त 
के बराद िैंने िहिूि मकयरा मक 
अगर उनकी इन िरानय्तराओं 
को ्चुनौ्ती दी िराए ्तो उनहें 
िो्चने करा नयरा नज़मरयरा 
मिि्तरा है। बरा्त्ची्त को कक्रा 
मिक्ण करा िराधयि बनराने िे 
बच्चों को कक्रा मिक्ण िे 
िोड़ने िें करािी िदद मिि 
पराई और िीखनरा िराथ्कक हो 
िकरा। छो्टी कक्राओं के बच्चों के िराििे िें यह 
भी ज़रूरी हो िरा्तरा है मक वे कक्रा िें िो भी 
कर्ते हैं उििें उनहें िीखने के िराथ–िराथ ख़ुिी 
भी मििे। 
कक्रा िें बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त के मिए 
िमभरामव्त रूपरेखरा इि प्करार हो िक्ती है—
� बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त के मिए ज़रूरी है 
मक हिरारी पूव्क–योिनरा हो : हिें बच्चों के 
िराथ कयरा बरा्त करनी है, िवरािों की प्कृम्त 
कैिी हो, िवरािों िें खुिरापन हो और बच्चों 
के िवराबों को िवराि िें बदिरा िराए ्तरामक 
बच्ों के सषाथ बषातचीत के 
जलए ज़रूरी है जक हमषारी पूव्व–
्योिनषा हो : हमें बच्ों के सषाथ 
क्यषा बषात करनी है, सवषालों 
की प्रकृजत कैसी हो, सवषालों में 
खुलषापन हो और बच्ों के िवषाबों 
को सवषाल में बदलषा िषाए तषाजक 
बषातचीत को जवसतषार जद्यषा िषा 
सके। इससे बषातचीत को जदिषा 
देने में मदद जमलती है। 
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बरा्त्ची्त को मवस्तरार मदयरा िरा िके। इििे 
बरा्त्ची्त को मदिरा देने िें िदद मिि्ती है। 
� बच्चों के िराथ उनके अनुभवों, िनदभभों पर 
बरा्त्ची्त करनी ्चरामहए। इििे बच्चे िंवराद 
के िराथ िुड़्ते हैं और अपने ्तक्क  प्स्तु्त 
कर्ते हैं। िब बच्चों को िन्तोषिनक िवराब 
नहीं मिि परा्तरा ्तो वे ्च्चशा िें िरामिि नहीं 
हो्ते हैं। 
� बच्चों के िराथ मरश्तरा भी बरा्त्ची्त की एक 
प्िुख आिरारमििरा हो िक्ती है। िब बच्चों 
के िराथ मरश्तरा गहररा हो्तरा है ्तो बच्चे मबनरा 
मझझक मिक्क के पराि अपनी ििसयराओं के 
ििरािरान के मिए आ्ते हैं, मिििे आगे की 
बरा्त्ची्त िुरू की िरा िक्ती है।
� कक्रा िें बच्चों के पमरवेि पर बरा्त्ची्त करने 
िे उनकी भराषरा ििृद्ध हो्ती है और उनहें 
एक दूिरे के अनुभवों िे िीखने के िौक़े 
मिि्ते हैं। िब एक मदन बच्चों ने कराग़ज़ 
बनने की प्मरियरा पर कक्रा िें ्च्चशा की, ्तो 
उनिे इि बरारे िें अपने आिपराि िे प्तरा 
करके आने को कहरा गयरा। कराग़ज़ कैिे 
बन्तरा है— इििे िुड़ी िभी िरानकरारी बच्चे 
सवयं ही िु्टरा कर िराए थे। अ्तः, कक्रा 
िें पमरवेि पर बरा्त्ची्त भी एक िहत्वपूण्क 
औज़रार हो िक्तरा है। 
� बच्चे िब मकिी भी ििसयरा के मवमभन्न 
पहिुओं िे पमरम्च्त हो्ते हैं ्तो उनिें अपनी 
बरा्त दूिरों ्तक पहुँ्चराने व दूिरों की बरा्त 
िुनने की क्ि्तरा बढ़्ती है और िराथ ही 
उनकरा िबद भणडरार भी बढ़्तरा है। यरानी 
मकिी भी ििसयरा के मवमभन्न पहिुओं िे भी 
बरा्त्ची्त की िुरुआ्त की िरा िक्ती है। 
अ्तः, कक्रा मिक्ण के अनुभव िे यह ििझ 
बनी मक बच्चों के िराथ बरा्त्ची्त एक प्भरावकरारी 
‘मिक्ण िहरायक िरािग्ी’ है, मििे कक्रा िें 
भरपूर उपयोग मकयरा िरानरा ्चरामहए। वैिे ्तो हर 
कक्रा, भराषराई दृमष्ट िे, िौमखक भराषरा िे हिेिरा 
ही िबरेज़ हो्ती है, मकन्तु हि उिकरा िराथ्कक 
उपयोग कैिे करें यह ििझने की ज़रूर्त 
है— यरानी िौमखक भराषरा को बरा्त्ची्त के रूप 
िें बदि्ते हुए, कक्रा िें बच्चों के िीखने की 
्चुनौम्तयों को कि करने की मदिरा िें प्यराि 
मकयरा िराए। कक्रा िें बरा्त्ची्त के द्राररा बच्चों को 
मकिी मवषय पर ्तक्क –मव्तक्क  करने के पूरे िौके़ 
भी देने ्चरामहए, मिििे उनकी िरानय्तराओं को 
्चुनौ्ती मििे, वे िही–ग़ि्त करा मनण्कय करने िें 
िक्ि हो पराएँ और िंवैिरामनक िूलयों को ििझने 
की कोमिि कर पराएँ।
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